Programme for the presentation of diplomas 1991 by Dorset House School of Occupational Therapy
. _, 
DORSET HOUSE SCHOOL 
OF 
OCCUPATIONAL THERAPY 
PRESENTATION 
OF 
DIPLOMAS 
BY 
Rt. Hon. LORD ENNALS OF NORWICH 
President of the College of Occupational Therapists 
SATURDAY, 2nd NOVEMBER, 1991 
3.00 p.m . 
AT 
OXFORD POLYTECHNIC 
"'I ') 
ORDER OF PROCEEDINGS 
WELCOME BY PRINCIPAL 
MRS. ELIZABETH M. BURROWS 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
Rt. Hon. LORD ENNALS OF NORWICH 
VOTE OF THANKS 
Ms. D.E. HETHERINGTON 
Refreshments will be served 
after the ceremony 
at Dorset House 
COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 
AHMAD, S.B. 
ARCHER, R.E . 
AYRTON, V.A. 
BILNEY, E. H. 
BISHOP, C.S. 
BLAYLOCK, M .M . 
BOLAM, R.G. 
BOYLES, L.M . 
BURRAS, H.R. 
CHAPPEL, J.M . 
COGGINS, J.F. 
COOPER, S.E. 
COUSINS, P. 
DAVIES, P.L. 
DREW, K.E. 
ELLIS, M .A. 
EVANS, G.O. 
FAR MAN, R. 
FISSENDEN, S. 
FOUNTAIN , S. 
GRIFFITHS, D.L. 
GUERIN, H.E. 
HAIG, E. F. M . 
DIPLOMAS 
HEATH, S.J. 
HEMMING$, M .J . 
HETHERINGTON, D. E. 
HILLMAN, N.R. 
HOPKINS, J.L. 
HOUGHTON, K.A. 
HUBBARD, L.F. 
JIMENEZ, M .T.E. 
KEAN, A.l. 
KENDRICK, J.E. 
KERSEY, J.H. 
LAING, A. 
LANGTON, N.M . 
LAUCHLAN, K. 
LEACH, A. C. 
LEWIS, D.A. 
LINES, F.J . 
MARPOLE, J.M . 
McCUTCHEON, S.M .H. 
McMANUS, F.T. 
MILLER, D.A.R . 
M INNS, C.S. 
NEAL, H. M. 
PATTERSON, K. 
POINTER, K.A . 
POWELL, T.J. 
PRO UT, J.A. 
PURNELL, J .M . 
RICHARD$, P.C. 
SAMPSON, M .H. 
SIMPSON, W .R. 
STONE, J.A. 
SUMPNER, M .J. 
SWAISLAND, L.R. 
TARPLEE, B. 
TITCOMB, A. F. 
TOOVEY, K.L. 
TURNER, L.J . 
TYREMAN, K.E. 
WAKE HAM, L.L. 
WHISHAW, K.J . 
WHITE, K.R. 
WILKINSON, E.J. 
WITTING, V.A. 
WRIGHT, A. D. 
YOUNG , P.A. 
' . 
Cnt~umt~n of Gov•mors 
BM MANOELBRQTE_MA FRCP.OPM 
Govt~rnors 
JD FELTHAM MA 
OULCIEGOOOING.MB BS,OPH FFCM 
BE HULSE. OBE. lP FA. 
MISS MA MENOEZ.OBE.FCOT 
J MERCER B Se. Ac.Oop Eel. Ph.O 
DT WADE.MO.MRCP 
lADY WILLIAMS 
Pnneopt~l 
1988-89 MRS J 0 MITCHELl M St .. 8 0 T T O•p C 0 T 
1989-91 MRS EM BURROWS, 8 Se., 01p C 0 T, Cen Eel (FE) 
Vic.-Pnrn::sp•l 
MISSJM FRESTQN. TOopCOT 
Burst~r 
BAOAVIES.DMS MBIM 
MISS EA ATICINSON 
MISS N BEER 
MRS JA BUTLER 
MR F l CARTER 
MISS A J COLBURN 
MRS A CONWAY 
MRS S K OUNSCOMBE 
MAS S M FAIRBURN 
MS SA. FEAVER 
MRS CA CRAY 
MRS M M GOnwALD 
L1br6n1n 
MRS J S CROFT 
MISS S H. HOBSON 
MISS SE HUTCHINGS 
MRS SF KING 
MA MW LEGGETI 
MRS.l 8 MASLIN 
MRS. CM J McKENNA 
MRS P A NORMAN 
MRS S L.PEACH 
MRS M BIALOKOZ SMITH 
MISS MC TAYLOR 
MS A.L WARNEFORD 
SPECIALIST LECTURERS. MEDICAl STAFF. OCCUPATIONAl THERAPISTS 
AND All THOSE WHO MADE A CONTRIBUTION TO THE TRAINING 
1988-1991 
